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Pommiers – Le Pous RG16
Sondage (2015)
Marie-Christine Bailly-Maitre
1 En 2014, un arbre déraciné a donné accès à une entrée de mine encore inconnue, sans
halde extérieur apparente. Sans cette découverte fortuite, aucun signe ne permettait de
savoir qu’un réseau minier se développait sur ce flanc de colline. Or il s’agit d’un réseau
important,  reconnu  sur  plus  de  600 m  de  développement,  apportant  de  très
nombreuses  informations  sur  les  aménagements  intérieurs  d’un  chantier  complexe
mais  surtout,  sur  la  structuration  verticale  et  horizontale  de  ce  qui  semble  être
plusieurs  exploitations  contiguës.  C’est  le  premier  ensemble  de  cette  ampleur
découvert sur la rive gauche du valat du Pous et il permet d’établir une connexion avec
les grands réseaux de la rive droite du Naduel (filon des Cerisiers, secteur des Nouvelles
Galeries), et justifie la présence de 4 haldes importantes dont la localisation demeurait
inexpliquée. La campagne 2015 à la mine Pous RG16 avait pour objectif de documenter
(couverture  photographique,  description  et  topographie  précise)  les  parties
découvertes et parcourues en 2 heures à peine en 2014 dans les quartiers St-Nicolas et
St-Laurent  et  de  continuer  l’exploration  et  la  documentation  des  parties  non
parcourues sur le filon central, en particulier dans la direction des galeries terminales
de Naduel RD8 pour comprendre l’organisation générale du réseau par rapport au filon
des Cerisiers. Le travail s’est concentré sur trois secteurs : le chantier C5 médian du
filon  sud  dans  le  quartier  Saint-Nicolas  (documentation  photographique  et
description), les chantiers C7, C8 et C9 du filon central dans les quartiers Saint-François
et Saint-Nicolas (exploration et documentation photographique et topographique), et
les chantiers C11 et C12 du filon central dans le nouveau quartier Saint-Michel au-delà
des  parties  explorées  l’an  dernier  dans  le  quartier  Saint-Laurent  (exploration  et
documentation photographique et topographique).
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